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Taber'a Dictatorului providenţiala 
Colo pre la Miedhi'a, 
Unde-e mintea cu coci'a, , ; ... 
Intr'b ro5a 'de prostia 
Siede sì-o filosofia, 
Sì -apoi Trapsi'a sì Chitianu 
D'in prostia ieu de-unu banu . . . ! 
Dimitrieviciu sonnanulu 
Cu Denescu serg anulu 
Prindu pre Tiepeniagu de perù 
Sì-i dìcu sà Ii fia veru, 
Véru de cruce Babesiescu, 
Sì cu Gram'a se 'nsotiescu. 
Andronicu sì Popoviciu 
Vendu la brânza duoi voinici, 
Iacobescu protopopu 
Cu Ionu brànza ieu de-unu zlotu, 
Care brànza pentru cina 
Pep'a li-o 'meli 'n „Albina." 
Popoviciu, Bogueviciu, 
Se joru cà-su duoi pricolici, 
Er' Horesch s; Versami, 
Mihedìanu s: Orsiovann, 
Toti la Gheria 'n primaria 
Protestau beti de rachia . . . ! 
D a r ' apoi M. Popoviciu 
Grozavu prostuloviciu, 
Bucatariu badea Tutucu, 
D u o i negiobi ca si-unu butucu, 
Cu Popescu Pleviciovitia 
kberu ca sì
 Q p i i a r i t i a . . . r 
Bravo! tabera vestita. 
Toti cu mintea necioplita, 
Pentru Babesiu capitanu 
Luaţi toti larfa^de tîganu, — w n h - ~ - " 
Ca la noi seim u ea-o sa fia 
Risu grozavu de-asie prostia . . ! ! 
V a s î e s t u P . 
© u v e n i r i d e c a l e t o r i a . 
i i . 
Tier'a Ini Popu-Jânos. Capital'a Polp-
jeniloru. Lun'a bachanaleloru, a 7 di 
dupa ospetiulu brasiovenescu. 
D6mne d-dieutiule! de multu nu ti-am scrisu nemic 'a 
bade „Gur 'a Satului" pentru concetatienii dtale. Sciu că. te 
ai saturata de asceptatu; si te vei fi miratu cumu am po-
tutu tace asie multu. E h b ien! acum voiu sa-ti respundu, 
sk-ti impartasiescu o multîme de lucruri totu „providenţiali ;" 
dar' te rogu lasa-me numai pre incetulu, nu me lua de gu-
leru, ck-su cam confusu si tarbacitu de capu, ca toti cei ce 
se poticnescu de beuturi bune si îndulcite pre la ospetie^ 
Sk mi incepu dara pre incetulu suvenirile de capetu 
cu ajutoriulu ministriloru provedintnu d'in Pest 'a si a netreb-
niciloru mucenici d'in Lugosiu si O r a d e ; sk potu esi pana 
in capetu bine si curatu, ca aurulu strecurata, cu sufletulu 
nepetatu, ca „marele si neobosîtulu" Babesiu d'in delegatiuni 
si sînode. 
O ! d-dieule, tiucutiu gur 'a ! de ai sci tu bade „Gur 'a 
Satului ," ck ce vietia am mai dusu de atunci pr ' in paradi-
sulu Chinei. Dieu, mi lipsescu cuvintele, ma neci in lecsi-
conulu lui Cattarigu nu le aflu; apoi si candu le asiu afla, 
totu nu ti-asiu pote descrie intru unu stilu poeticu cumu 
asiu dori pentruck . . . -su cam tarbacitu, vream a dîce 
cam ametîtu de capu, inse nu pentru lectur 'a cea mare. . . 
ti-oiu spune indata de ce. . . . 
In o s^ra candu-mi petreceam mai bine, unu servito-
riu, s^u vorbindu pre romanesce — unu inasiu-mi aduce 
o carte. Adres 'a e ra : Pr^ măritului, strălucitului si neobo­
sitului domno, Magnificentiei Sale Eremitulu lumei alias 
Pintea viteazulu, mare literatu si diurnalistu roinanu, able . , 
gatu dîetale, asesore consistoriale ,ablegatu la siepte Sfuode 
de ritulu gr. or. ortodocsu, marele aperatoriu alu ortodoxiei, 
etc. etc. etc. . . . cu proiunda plecatiune iu Pensìonopole, 
Chin'a 
Mai tremurai de bucuria la priimirea acestei clasice 
scrisori, nu intru atâtu pentru aceste trumóse tjtulMăUţri 
frumóse, cà-ci vi-am spusu altădată cà-su cam republi-
canu ala Andrâsy, sì cari altcumu vorbindu cu mo-
desti'a îndatinata le si meritezu, — tremurai de bucuria, 
pentru-cà ast'a fù prim'a sensóre (carte) romanésca ce o 
primii in Chin'a. Abia o potui desface de bucuria si . . . . 
dar ' sa ti-o impartasieecu intréga cà-ci e forte interesante; 
ausculta : „Magnificentisşime die Pintea Viteazulu ! 
Decandu ne ai lasatu si ai plecatu pr ' in lumea larga, 
lumea pre la noi s'a intorsu cu fundu 'n susu. Scii cà lu­
mea ast'a e rotunda ca o frigare si lunga ca unu globu. 
E r a odată tempuri , candu romanii se luptau contr 'a ungu­
ri loru (pardon! huniloru), candu nesce demagogi fanatici 
si smintiti in capatina se luptară chiaru si cu arme de 
lemnu si de otielu contra unguriloru. In 1848. nesce omeni 
cu greulusiu in capu ca Barnutiu, Baritiu, Siulutiu, si mai 
scie hantatarulu càti lunatici, facura pre bietulu poporu 
prostu de a se aduna la Blasiu, ma cei mai multu si pre 
proslavitulu nostru părinte ortodoxu Siaguria-lu 'nebuniră. 
Astadi credu cà Escelenti 'a Sa n 'aru mai face acea prostia. . 
L a Blasiu in locu de a intinde o mésa încărcata cu 
totu feliulu de bucate si beuturi alese, la cari sa se ospeţe, 
sà se imbratiosieze, sà se sărute cu fraţii unguri, si sa 
intinda o hora mundra de uniune cu tiéra lui Arpadu, in 
locu de a proclama intre éljenusiuri o fericire ca in sînulu 
lui Avramu . . . i a u pusu dr. . . de a facutu contrariulu. . 
Ma dupa aceea nesce copii ca Iancu, Axente, Balintu, Groz'a, 
Buteanu s. a. au cutediatu a se opune si atotu-poternicului 
Kossuth. 
Dar' acea era smintita a trecutu. Si lauda ceriului cà 
acei smintiti s'au impueînatu. P r e aceşti remasi i-omu regula 
noi. N'omu mai lasâ sà porte ei lumea de nasu. Noi dora 
vremu pace cu scumpii nostrii frati cu pintini. . Si acést 'a 
pace, am buna sperantia in geniurile nòstre universali, ce-si 
au cuibulu cu deosebire la noi, o vomu si promova. Ince- "* 
putulu s'a facutu. . . Sà traiésca ddieu ! ! ! . Acum cinstite 
Pintea s'a intorsu èra lumea cea b u n a : lumea alba. . . Mul-
tiumita spiritului de bere si vinarsu, ce s'a scoboritu preste 
romani si li-a datu minte. E i luminati au venitu odată la 
convingere cà dieu numai sub domnirea poterniciloru d'in 
Pest 'a potu sà traiésca. Romanii dèca voru sà intre in 
imperati 'a fericirei si bucuriei in sînulu lui Avramu, Iacobu 
si Moise, t réba sà róge pre intieleptii unguri, sà-i domnésca, 
sì sà-i stapanésca. Noi numai sub imperati 'a ungurésca po-
termi vede facìea lui ddieu, care inca e unguru. 
De aceea Proslăvite P in te ! noi renumiţii trocari d'in 
Brasieu in contielegere cu santii parinti si mucenici d'in re-
siedinti'a ortodoxiei sì cu Boi-liliecii dela Trimbiti 'a carpa-
ciloru ne-amu otaritu cu trupu sì sufletu, de a arangià la o 
bute de vinu marmanziu sì la unu butoiu de curechiu acru, 
o serbatóre càtu se potè de pompòsa, decàtu care nu a 
mai fostu in l u m e . . . Vomu manca d'in unu blidu sì vomu 
bé dein unu poharu cu stăpânii nostrii armeni sì secui. . . 
Dómne ce fericire ra ra! . . L a acést 'a strălucita serbatóre 
avemu onore e te invita cu tòta cinstea sì omeni'a. 
Magnificenti'a T a te-ai plânsu deunadi in „Gura Satului" 
contr 'a unguriloru, inse dieu farà dreptate . Neci angerii d'in 
ceriuri nu-su mai buni sì mai nasdraveni ca ungurii nostri . 
O ! de ai sci! Credemu inse a te convinge, dèca ne vei 
onora cu cinstit'a facìe la unu paharu de beutura sì mai 
multa Voia buna. T e asceptainu cu bracìele deschise sì pline 
de dragostea omenésca. . . Cu profunda plecatiune. 
In numele tuturora trocariloru sì copiiloru 
lui Hasmedeu d'in Brasieu. 
W u r t a - v e r d e , m. p . " 
Bucuri 'a mea la cetirea acestei scrisori nu avea mar­
gini, începui a sari sì j ocà de a lungulu casei. Cu unu cu-
ventu neci Pap 'a nu s'a potutu bucura mai tare la priimirea 
diplomei de semi-ddieu.. . „ M e d u c u ! . . m e d u c u ! . . . la Bra­
sieu" incepui a striga sì vesti pr'in intregu orasiulu. Trei 
dîle mi-am pachetatu averea colosale. Dupa ce acést 'a o 
am asiediatu in busunariele rocului, dieu n 'am facutu mutiti 
P u r e t l ; .£! ™ plecatu . . . Am mersu mersu, cà unu^vo la te* 
ca cuventulu d m poveste. . . Int ru adeveru concetatiemi 
„Gurei satului" se voru mira de acést 'a. Inse trebue sà sdia» 
ca nu indesiertu-su Pintea Vitézulu. . ' 
Despre caletori 'a mea si altele càtu de curendu. Asta-
data mchiaiu cu ajutonulu providentistiloru ; 
pone atunci aldasiu A norocu: 
E r e m i t u l u lume i , a f e* Pintea V i t é z u l u . 
A . «l B . 
A . Bon j o u r D i e conte ! — c u m u se ta lmacesce r o m a ­
nesco — E i s e n b a r t ? 
B. D r . Popovlclu! 
MIŞCĂRI RESBELICE. 
Buşi'a si-a pusu tâte minţile in misicare, eh ce 
o sa intreprinda ea in Orientu? 
Guverniulu Franciei inaintesa totu mereu 
; in agonVa sa. 
Angli'a grabesce a adună tâte paralele Euro­
pei. 
Pap'a Piu dela Rom'a aru plecă, dar' nu scie 
seraculu de elu, incatrau sa o ie f 
Carolu d'in Romani'a s'a pusu binisioru pre 
petioru de fuga. 
Ger mani'a inaintesa totu mai sîguru spre 
Vien'a. 
Itali'a intaresce santinel'a dela Rom'a. 
V Ostr-Ungari'a a plecatu cu pasi gigantici catra p er ir e 
Spâni'a se pregatesce in contr'a italieniloru. 
Turci'a-si intaresce siosielele catra Asî'a. 
I Er' popârele Europei reteriza siguru pasiu 
(la pasiu catra abisulu sclaviei. . . ! 
T A M D ' A «» M A N T » » A . 
T. Pén'a „providenţialului" trebue sà fía a c u m u 
de totu miserabile. 
M. Pentru ce? 
T. Pentru-cà a scrisu pré multe miserabilitati. 
M. Aceea va fi Dieu. . . ! 
T . Sc i i de ce a datu Dd ieu omulu i si pet iore , nu 
n u m a i mani ? 
M . D e s î g u r u ca sâ pota amblâ . 
T . Ba, D ieu n u , ci ca sâ p6ta baremi cu pet idre le 
od ihn i , candu cu mane le nu mai înceta de a plaţi la — 
d a r i g r e l e ! 
Tdta lumea e la scalda. 
T6ta lumea-e adi la scalda, — 
Toti vreau a se curaţi, 
Unii de a loru parale, 
Alţii de morcelerii. 
Râday s'a dusu se 'nn6te 
In lacremi la Seghedinu, 
Lacremi ce Molndr i st6rce 
De la cei ce-i pune 'n chinu. 
]£ru Ministrulu de finantie, 
Fiidu-ck nu p6te dormi, 
Iea la scaldi in abundantie 
In marea de detorii. 
Politicii de la Pesce, 
Toti ce suferu de orbia, 
Se totu scalda nebunesce 
In bai de supremaţia. 
Candu a nevestuicei pele 
Se-a cam bine ingrosiatu, 
P l^ca la baie sa-o spele 
De rugin'a de barbatu. 
E r ' copil'a vicleni6ra 
Scie, ck a dese ori 
P e la scaldi o capriora 
D a si peste venatori. 
Ciocoesii si boerii 
Cei din tier 'a Roman^sca 
E i se ducu ca pelingherii 
L a scaldi, ca sk bechieresca. 
EV coconele d'in „Tiera ," 
De a casa far' neci unu nume, 
Credu ck pe la scaldi pe-afara 
Si-oru spală a loru ruşine. 
Deputaţi i , cari la dîeta 
D e tacere-au ragusitu, 
E i se scalda, ca sa p6ta 
E r ' tace pone 'n sfersitu. 
r 
E r ' unu hotiu ce taie punge, 
Ne sciindu a casa trai, 
P e la scaldi pe multi-i tunde 
Si se scalda 'n tâlharii. 
Si-asie astadi toti se scalda, 
Micu cu mare, bunu si reu, 
Unii 'n rece, alţii 'n calda, 
Ca si-alu nostru fibireu! 
Teatru naţionalii in Aradu. 
fEpistoTa lui Siandricu catra fratele seu de 
cruce Todorica. 
Carissime frate! 
Erta-me draga, cà nu sciu sà incepu epistola acést'a filo­
sof esce: cu inducţii strălucite, cu cuvinte inflorilate sì cu sensatii 
bombastice dar' politico póste, ca sì unii alţii ce vreu pr'in 
, oratîuni, l u c s u > P ° l ' t î c * d e 'ap*» acru a masca dreptulu 
• i a everulu. Eu voescu ca totu omulu democratic sà fiu libe-
ralucu atàtu mai virtosu, cà-ci me determinai sì en a me 
familiarisa cu: „Democratulu de Badea Gur'a Satului."*) 
Mi propmeju
 a . t i r e p o r t d e s c u r t U i s ì v e d i u t o t u 0 l u n . 
n a m c e
 face> * eu sum pecatosu. ^ 
*) Te priimimu bucurosu! G S " 
Dar1 la obiectu. — 
Amfostu la teatrulu natinalu d'in Aradu. Si ce m'a potutu 
conduce la fapt1 a acésta nationale? vei vedè. — 
Sâmbăta la 12 Augustu nou, pre paretii Aradului cetîiu 
•visele teatrale, — unde sta espresu scrisu cà se voru repré­
senta piesele: „Pecatele barbatîloru," „Copil'a romana" s« 
„Femeile cari plangu." 
Eramu frœpaiu, cugetandu cà in „Pecatele barbatîloru" 
se voru tracta secaturile acelora dela „Albina." In „Copil'a 
romanaa credeam o minune ne mai pomenita; credeam adică, 
cà dsiorele d'in Lugosiu, Aradu si Tîmisiér'a, ce sciu tocani 
nitidu nemtiesce séu ungureşce, au invetiatu limVa loru ma­
terna bine, si forfoiurile, codîle de cai, cercurile, bordaiturele si 
alte narodîi de lucsu piper atu le-au schimbaţii cu frumos'a 
simplicitate. — Er pentru „Femeile cari plangu" m'a cuprinsu 
fiorile. Presupuneţi numai: cugetam cà voiu vedè femei de cal-
ciunari bătute cu varg'a pre spinare si strigandu intru 
ajutoriu patronulu loru pre santulu Spiridonu. 
Intru tôte m'am insielatu, si plane iotalminte. 
Eidicandu biletulu intraiu in partent, ; nu asceptai 5 mi­
nute pone candu intona musîc'a. Eu asceptam cu totu dreptulu 
unu ce naûonalu; inse si aci me insielai, musîcantii cântară 
de capulu loru pre « . H o c l i e r I P é t e r 4 4 in modu atàtu de 
escelinte, incàtu Dsiorele in ametiél'a loru mai cà facura pre 
„Nieder luli, Catî,'Nanci," sborandu d'in logiele loru, si cadiendu 
de susu pre noi cei de diosu in parteru. Cortin'a apoi se ridica, 
dar' ce sà vediu?! in locu de pecate scrise pre papiru cu colele> 
dar' retienute ca documentu, vediui pre Dlu si Dn'a Pascali, 
pre comedîasiulu de Balanescu si pre Dn'a Gestianu, toti fa-
cendu figuri si forme atàtu de picante si frumose, càtu uita­
sem pecatele barbatîloru 
Urmă: „Copil'a romana," inse nu Dsiorele d'in Lugosiu, 
Aradu, Timisiôr'a, si bezirk; ci o tieranca juna ce spune cu 
fala si mundria ce e „Copil'a de romanu." 
Tota sér'a-mi bătui capulu intrébandu-me : cà ore Dsiorele 
nâstre de salonu sunt totu de a cea mundria si fala, me convinsei 
inse cà asie ce-va pentru densele este: zu pobelhaft, nem le-
het, nagyon komisz. 
In fine urmai „Femeile cari plangu" si ce dîce pies'a 
aceea? dîce: că femeile candu plangu sunt frumose ca angerii 
ér' bărbaţi ciufî. Are dreptate, cà sînguru Dlu Pascali dîce la 
fine catra chelnerulu (garsonulu) seu representatu de comedîan-
tulu Balanescu: „D'ai sci Jeane, cà ciufu mai esci candu 
plângi." 
La care dreptate eu insumi me inflaiu de risu, si se intie-
lege, ca sà nu incomodezu Dsiorele aflai de consultu a o 
tuli! . . . . 
S I A N D R I C U 
cehi micu. 
C Î G U R I - M f f i U R I . 
X (Contele ca patientu.) Unu conte, ce-si băgase burş'a 
provisorialminte in bosunariulu; de partea stânga, se intalni 
intr'o deman^tia cu unu amicu alu seu, care dupa salutare si 
resalutare lu-intreba: 
— Dar ' ce mai faci, mai bine te senti, si cumu te 
laudi cu galc'a aceea? aretandu la portemonais. 
— Merci! mai bine, ck-ci scade d'in di in di, respunse 
falniculu conte. 
- j - Inrt'o societate banesa — euventulu de petrecere pre tribuna 
erâ: „Numai bărbaţii seducu sesulu femeietcu." Unu capitanu ridicandu-se 
• nitieln incepu a desfasiurâ argumentnlu cu urmatârele: Par ma parole 
d' honeur! numai si numai bărbaţii seducu teribihi sesulu femeieseu; 
câ-ci, ap ra este apa, si petr'a este petra, si câtu de dura! — adi pica 
nitielu, mane nitielu de d'in coliâ nitielu si petr'a s'a gauritu: dar' 
fcmei'a, câtu este de slaba in feliulu seu totu fluerandu-i si cantandu-i la 
urcchia incepe a tace. 
t 
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Meliti'a Redactiunei. 
Dlui (?. S. in Sabttu. — Kespectivulu preutu si invetiatoriu, candu 
li se va dă buna ocasîa, sâ se arete numai la faeîe de mesa, sl vomu 
cose noi gulerulu celoru inderetnici. Abonamentulu e priimitu. 
Dlui A. P. A. la băi — Multiumire pentru Suveniri. Dîa l6gele tra-
mise inse nu le potemu publica; celu d'antaiu intre Irin'a si Zamfir'a, nu, 
pentru-ca combate sumariulu diurnalului „Famili'a" d'in punctu de vedere 
câ nu e puraminte scientificu, pre candu ea singura se dîce „beletristica" 
numai. Deca dlu Vulcanu ca editoru a fundatu „!%mjli'a^. ca diurnalu 
beletristicii si pentru delectare, i-a stătu in voia Infera, si noi n'avemu 
de a-i reproba acest'a intentiune, fiindu-ca a fostu si este o trebuintia 
mare de unu asemene diurnalu pentru stimabilele nostre dame, caror'a se 
intielege li vine mai bine la socotela o lectura mai usiora. Si deca n'avemu 
inca unu diurnalu óre-care absolutaminte ,,scientificu: u nu e vin'a lui. m 
Dupa părerea nòstra inse acést'a idea aru fi prematura la noi, cà-ci n'avemu 
inca de ajunsu publicu de litere si de sciintie esacte. Dar' dèca nu, 
n ria O a a t*a/>io m ri In ' 11 . • 1 - . , * n r * % . A ..'^ 1.-1»-.». 'r«n*\ .-.îl 
oi u c o ^ " " ^ ~ ~ — " i i , aru 
„-«iKK^UvanŢa " fói'a Asociatiunei Transilvane, ca 
dloru sà facă pre seieutificuluTTûmiu-cà au si fondu sì barbati de speci 
ii±^a uuu u i u i u a i u ore-care aDsoiuiammie , » u b u i u i c u . ira e 
Dupa părerea nòstra inse acést'a idea aru fi prematura la noi, cà-
rnea de ajunsu publicu J - ' 1 r>„„> j j . 
fi de a se recla a la „ 
dloru sà faca pre scient
 u ^ u u ^ a 
alitate. — Ahi doile dîalogu intre Tand'a si Mand'a nu ne indestulesce, 
pentru-cà dnii Porosa* sì Flortanu, precumu persónaleminte ne-amu con-
vinsu, au merite mari in caus'a recastigarei muntìloru dela Naseudu. — 
Èra relativu la diurnalulu nostru permitemu nu numai DTele , ci ori-si-cui 
altui'a, a dà espresìune opiniuniloru proprie fia càtu mai rigoróse dar' 
solide, chiara sì in acestu diurnalu deca se va face in stilu umoristicu. — 
„Calendariulu" speduitu de multu la Gr. — Cele apromise le asceptamu. 
Salutare sì reiusanetosiare ! 
m 
Proprietarul, editoriu sì redactoru diriginte: Mir-cea B. S tanescu. — Gir.-mte resptmdietoriu si coredactoru : Basî l iu P e t r i c u . 
Cu p r e t i u r i l e c e l e m a i e f t i n e ! 
« E i a M t a d © 
I n b o l t a d e p a r f u m e r i e d ' i n A r a d u 
a l u i 
W 
s e p o t u c u m p ă r à : 
P E N T R U D A M E ! 
(In fasonulu ce lu mai nou) 
c î r a d c «le c a p i i , c l i i g n o n e , f m e l e , c h i c i , 
c u p t o s i e l e l a c à p u , 
d i n p è r ix m a t a s a si a t i a . 
g £ Farburi de pèru_anglese si irancese. 
Eau de Coi^nej)riginale. 
n i • | • e n J T l a e o n . Pentru respandirea H3iirailClllSS61ir odorului bunu, de a reimprospetâ 
atmosfer'a, a parfuma saWnele, batistele de biisunariu si alt., a 
curaţi aerulu in încăperile morbosiloru, _ pentru de a recon capulu 
si de a paralisâ caidurile cete mari si mult. Acést'a inventiune 
noua e cea mai practica, ce esîsta in feliulu seu, si aplicarea aces­
tora noue R a f r a i e h ï s s e u r e e multn simpla si cometa. 
ce le mai fine si mai prospete o d o r u r i si M T O H « ; p u l v e r e 
•le d î n t l si o d o i l t i n e dela cei mai renumiţi dintisti; p o > 
• n a d e de calitatea cea mai escelinta ; diferite o l c i e d e p è r u 
cu odorulu celu mai delicatu ; B a n d e Î ' o loŞ i l t - , 11 a u d e 
l e v a n d e b l a n c h e s , E a u d e A t h é n i e n , A c i e t u 
d e t o i l e t a , G l y e e r i n , P r i n c e s s e ; a p a p r e p a ­
r a t a , P o u d r e d e R i s , P o u d r e p e n t r u f e t i e d e 
d a m e , si o l e i u d e n u c a , ca preparatulu celu mai nou si 
celu mai bunu pentru colorarea perului. 
Cele mai tine p e p t e n e d e f r i s a t u d'in o s u d c 
e l e f a n ţ i i , b r ô s e à t i e s t ô s a , k a n t i e h n k , si d i n 
e o r n u l i e b i b o l u ; p e r i i anglesesci pentru e a p u , u n ­
g h i i , d i n ţ i si v e s t m i n t e ; elegante g h e t e e o n i «» te 
pentru d o m n i si d a m e ; celu mai mare stabilementu de 
fotografie de P a r i s u ; case te s t é r é o s c o p e ; 
R U F E D E P A P I R U . 
